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Introducció 
Com testimonia la varietat d'assaigs aplegats en aquesta col.lecció 
sobre I'obrade Basil Bernstein, la pregunta sobre les relacions entre 
poder, significat i consciencia, fonament de la seva sociologia ha estat 
abordada a través d'objectes i nivells d'analisi molt diversos. Alllarg de 
tres decades el focus de píeocupació ha anat canviant, del Ilenguatge en 
la fam ília j la comunitat com a regulador fonamental de l' experiencia al co-
neixement, els ritual s i els sistemes de control a l' escola com a reguladors 
de la transmissió de codis elaborats i, darrerament, a les relacions consti-
tutives del discurs pedagogic pel que fa al sistema educatiu de la socie-
tat. Al costat d'aquesta varietat tematica, la teorització ha evolucionat des 
del tractament a nivell micro de la constitució i distribució social de contin-
guts i codis simbolics determinats, al tractament a nivell macro. L'objecte 
de I'article és aquesta darrera fase del pensament de Bernstein, en la 
qual la preocupació pels codis del coneixement escolar i lIur comunicació 
en I'ambit d'escola ha estat expandida en l'intent d'especificar distin-
cions sobre la generació política i intel.lectual d'aquests codis i les seves 
transformacions en els sistemes nacionals d' educació. Aquesta tercera 
etapa d'una recerca caracteritzada per la permanencia de les seves pre-
guntes de base i la seva unitat conceptual, a parer nostre, reuneix els fils 
centrals de l' obra de Bernstein i constitueix la resposta més acabada, fins 
ara, al repte, declarat una vegada i una altra com a crític, de comptar amb 
conceptes i models que permetin d'integrar el micro i el macro en els pro-
cessos de traducció del poder en categories de consciencia i de la cons-
ciencia en categories de poder. 
En el nucli deis processos de traducció esmentats hi ha, en la societat 
contemporania, les agencies, els textos i les practiques constitutives deis 
sistemes nacionals d'educació. La pregunta que aquestespractiques fan 
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sobre la reproducció cultural representa respondre interrogants de, com 
a mínim, tres ambits diferents pero interpenetrants pero interpenetrats. 
Primer, I'ambit de generació social d'allo que sera reprodu'it; segon, 
I'ambit de la implementació institucional especialitzada de la reproducció; 
el tercer, el nivell de les practiques de transmissió en les agencies de 
cada cas. No hi ha una teoria, segons Bernstein, que proveeixi de mo-
deis per a una totalitat així. En general, els models existents 
s'especialitzen per ambit. Les teories macro de la reproducció cultural- si-
guin els enfocaments reproductivistes " tout court" (Bourdieu, Passe-
ron, 1977 ), de resistencia (Willis, 1977) o siguin crítics ( Giroux, 1981)- es 
concentren en les relacions de distribució social de l' educació, o les rela-
cions amb I'educació de diferents grups de classe, etnics, regionals, 
etc., ignoren I'organització interna de I'educació i, per tant, els manca una 
teoria de les comunicacions pedagogiques ( relacions dintre o constituti-
ves del text- en un sentit ampli- que I'educació distribueix). D'altra banda, 
les teories que se centren en els processos de transmissió a I'aula ( in-
vestigació sociolingüística i interaccional ) o a I'escola ( estudis etFlogra-
fics ), o del currículum i la pedagogia, no aborden les regulacions macro-
de distribució- deis textos que la comunicació pedagogica transmet, ni 
tampoc la logica interna del propi dispositiu pedagogic. Bernstein qualifi-
ca el repte de produir una teoria que superi aquestes deficiencies com 
una tasca immensa i el seu intent d'avangar en aquesta direcció, com a " 
possibles inicis " (B.Bernstein, 1987, p. 60). 
En la discussió que segueix procurem resseguir aquests inicis,' cen-
trant-nos en el model proposat per Bernstein per respondre les pregun-
tes sobre la genesi social i les característiques internes de la regla de 
consciencia que I'educació intenta inculcar i considerant, sois tangencial-
ment, la teorització sobre les regles constitutives i invariables del disposi-
tiu pedagogic (o el de quina manera de la inculcació esmentada). 
1. Classes i camps: Generalització social de 
principis dominants 
Bernstein proposa conceptualitzar les bases socials de generació de 
"que" sera reprodu'it ( o variat o canviat) per I'educació en termes de les 
relacions "entre" i "dintre" de classes socials i camps institucionals, ori-
gen, al seu torn, d'uns determinats principis dominants. Bernstein defi-
neix camp seguint Bourdieu. Segons aquest, un camp resulta de rela-
cions de forga entre agents i/o institucions en lIuita per unes formes 
específiques de poder: poder economic, polític, cultural. És intrínseca al 
concepte de camp la noció d'un espai de posicions- per exemple, domi-
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nant, dominada-, estructurat en termes d'una disputa específica i genera-
tiu de competencies i interessos especifics. Un camp funciona simulta-
niament com a instancia d'inculcació i mercat on diferents competencies 
tenen el seu preu. Un camp és generat per relacions de poder. No és un 
aparell. 
" En un camp, agents i institucions es troben en lIuita, amb forces diferents i 
d'acord amb regles que constitueixen I'espai de joc, per a I'apropiació deis 
guanys específics que hi ha en joc en la lIuita. Aquells que dominen el camp 
tenen els mitjans per fer-Io funcionar a favor seu; pero han de tenir en com-
pte la resistencia deis dominats. Aixo és quan tot moviment va de dalt a baix i 
els efectes de la dominació són tals que la lIuita i ,la dialectica constitutiva del 
camp moren", (P. Bourdieu, 1980, p.136) 
Una analisi de les bases socials de generació d'alló que sera reprodu'it 
pel sistema escolar, i de les dinamiques de canvi d'alló que sera repro-
du'it, hauria de comengar per considerar les relacions entre i dintre deis 
següents sistemes de posicions que són productes i productors, alhora, 
de determinats principis de reproducció cultural: camp de la producció, 
camp del control simbólic i camp de I'estat. Així mateix, hauria de conside-
rar com uns principis de classes travessen aquestes relacions. 
El camp de la producció és constituH pels agents i les agencies les 
practiques deis quals creen i reprodueixen els mitjans, els contextos i les 
possibilitats de la producció material. La seva especificitat és definida per 
la naturalesa predominantment física deis seus recursos típics i, per con-
següent, el caracter d'''orientades cap a objectes" de les seves practi-
ques típiques. El capital económic és la recompensa, l' aposta i el mitja pri-
mordial en el conflicte que constitueix 01 camp que enfronta les dues 
classes fonamentals d'un ordre capitalista; la deis qui són propietaris i la 
classe deis que posseeixen la seva feina. 
El camp del control simbólic és constitu'it per agents i les agencies, 
les practiques especialitzades deis quals creen i reprodueixen els mit-
jans, els contextos i les possiblitats de la producció cultural. L' especifici-
tat del camp recolza la naturalesa precominantment simbólica deis seu 
recursos típics i I'orientació "cap a persones", característica de les seves 
practiques. El capital cultural és la recompensa, l' aposta i el mitja fona-
mental deis conflictes o relacions de fDrga que constitueixen el campo 
Una divisió del trebal! del control simbólic produeix subcamps.1 Mínima-
ment, un subcamp de "modeladors" o agencies i agents difusors, com 
els mitjans de comunicació de masses i especialitzats; un subcamp 
d'agencies i agents "reparadors", com els serveis socials i medics/ 
psiquiatrics; un subcamp d'agencies/agents reguladors, com I'Església; 
finalment, un subcamp de reproducció, constituH pels agents i agencies 
del sistema educacional. 
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~ El camp de l' estat ( o de la política) el constitueixen les agencies i els 
u agents que "defineixen, mantenen, varien i canvien el que compta com 
¡ij I'ordre legítim i I'ús legítim de la forga" (Bernstein, 1980, p. 35 ). La re-
~ compensa en el camp polític és I'apropiació del monopoli de la interven-
¿:j ció legítima en qualsevol dimensió o camp de I'ordre social. D'acord amb 
aquesta definició, no totes les institucions de l'Estat en un sentit jurídico-
burocratic formen part del que considerem el camp de l'Estat ( o de la po-
lítica). Així, el sistema escolar estatal és una de les agencies fonamentals 
del camp del control simbolic. Semblantment, empreses productives de 
propietat estatal pertanyen al camp de la producció, encara que se situ'in 
a l'Estat. Podem complementar la definició inicial afirmant que el camp de 
l' estat ( o de la política) és constitu'lt per les agencies i els agents espe-
cialitzats en la mobilització deis recursos d'autorització, és a dir, "capaci-
tats que generen comandament sobre les persones" ( A. Giddens 1982, 
p.100 ). D' acord amb aixo, el camp no és generat sois per les relacions 
entre les institucions polítiques de l'Estat, sinó també per les relacions 
entre col.lectivitats, fora o dintre de I'Estat, el focus d' acció primordial de 
les quals és la conquesta del poder d'intervenció legítima sobre I'ordre 
social com un tot : per exemple, els partits polítics i organitzacions equiva-
lents.Tant el camp de l'Estat com el camp del control simbolic són " orien-
tades cap a persones ". Pero només en el camp de l'Estat les capacitats 
que constitueixen la recompensa o raposta del camp es basen, al final, 
en I'ús actual o potencial de la forga. 
Relacions entre camps i dintre de camps, en una societat de classes, 
són dominades per ¡xincipis de classe. Classe és el principi cultural domi-
nant creat i mantingut pel camp de la producció. És a dir, la teoria conside-
ra " classe " com el principi deis principis de classificacions ( divisions ) físi-
ques, socials i simboliques constitutives d'un ordre. Encara que altres 
categories culturals són crítiques per a la constitució de col.lectivitats, 
com categories etniques, de genere o religioses, les quals, avui dia, " 
parlen a través de modalitats regulades per (principis) de classe " 
(B.Bernstein, 1980). 
" Relacions de classe constitueixen desigualtats en la distribució del 
poder entre grups, que es realitzen en la creació, organització, distribu-
ció, legitimació i reproducció de valors materials i simbolics originats en la 
divisió social de la feina " (B. Bernstein, 1977, p. Viii ). 
Tornant a conceptes de Bourdieu que ajuden a especificar la genera-
ció de principis culturals dominants, sostindrem que les diferencies pri-
maries entre les classes troben el principi en el volum global de capital 
que defineix una determinada classe de condicions d'existencia, és a dir, 
el conjunt de recursos i poders ( que poden existir tant objectivament 
com incorporats ) efectivament utilitzables : capital economic, capital cul-
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tural i també capital social ( antiguitat i extensió de connexions ). Les dife-
rencies secundaries, operants dintre de cada classe definida pel volum 
global del seu capital, separen fraccions de classes d' acord amb 
I'estructura del seu capital, és a dir, d'acord amb" les formes diferents de 
la distribució del seu capital global entre les especies de capital" (P. 
Bourdieu, 1979, P. 129). Així ,si es consideren simultaniament principis 
de classe i camp, s'obté que els grups o fraccions de la classe dominant i 
mitjana basats en el camp de la producció són més rics en capital econó-
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-mic que en capital cultural i les seves practiques s'oposen, sistematica- !!!. 
ment, és a dir, en tots els dominis, a les deis grups o fraccions de classes !e. 
basades en el camp del control simbólic, l' estructura patrimonial de les . 3 
quals exhibeix un capital cultural més gran que no económic.2 (1) 111 
Amb el que hem assenyalat n'hi ha prou per fundar un principi ~ 
d'analisi deis contextos socials macro de les categories culturals basi- ~ 
ques que I'educació expressara, després de mediacions i transforma- ª' 
cions complexes. El principi és simple ( almenys en la formulació ): princi- ~ 
pis de classe i camp constitueixen els elements necessaris d'aquesta 
analisi. La premissa de base aquí, que pot derivar tant de Bourdieu com 
de Bernstein, és que les relacions externes de I'educació, determinants 
del "que" de la reproducció cultural, no poden ser validament redu"ldes a 
les necessitats de reproducció cultural deis grups o fraccions dominants 
de la classe dominant, és a dir, deis agents que dominen el camp de la 
producció. Una font d'importancia crítica en la definició deis trets consti-
tutius d'un sistema educacional són els agents dominants del camp del 
control simbólic. 
Tant Bernstein com Bourdieu argumenten que per a aquests agents 
el capital cultural és constitutiu de la seva identitat en formes no compara-
bles a altres fraccions de classe: d'alguna manera I'educació constitueix 
directament els codis deis grups basats en el camp de la producció ( tant 
dominants com dominats ). 
En general, la determinació deis límits macroestructurats d'un sistema 
educatiu és el resultat de relacions de poder entre agents i agencies del 
camp de la producció, per una banda, i agents i agencies del camp del 
control simbólic, per l' altra, tal com en un moment donat són mitjangades 
per l'Estat. D'acord amb aquesta perspectiva, diferents formacions histó-
riques expressen diferents relacions de poder entre els grups dominants 
deis camps esmentats i produeixen diferents estructures de límits consti-
tuents d'un sistema educatiu. 
És important emfasitzar que les Iluites sobre els límits basics definitoris 
d'un sistema educatiu nacional expressen principis tant de classe com de 
camp, és a dir, igualtats i diferencies. 
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~ Les relacions macro d'un sistema educatiu expressen simultimiament 
u la lógica de la dominació i els principis culturals oposats d'un camp consti-
~ tuH al voltant de la producció i circulació de recursos físics i un camp fun-
~ dat en la creació, distribució i reproducció de recursos simbolics. Una ana-
o;: 
U lisi del "que" o de les relacions macro del sistema educatiu hauria de 
poder produir diferencies sistematiques, tant en termes de I'oposició do-
minant/dominat com de l' oposició producció/control simbólic. 
Els "principis dominants", d'acord amb la teoria, resulten de "les rela-
cions de poder i els principis de control que determinen els mitjans, els 
contextos, la distribució, les possibilitats i relacions socials deis recursos 
físícs i discursius " ( Bernstein, 1987, p. 49). Tals " principis dominants " 
de la societat determinen regles basiques d'ordre, relació i identitat que 
empíricament corresponen a l' expressió del partit polític dominant o de 
les relacions entre els diferents partits i grups d'interes tal com 
s' expressen en l' Estat. 
Els "principis dominants" d'un ordre no constitueixen directament el 
text que I'educació procurara inculcar. En general, aquests principis mar-
quen els seus límits externs, peró no defineixen el "dintre" del text, o les 
seves relacions constitutives internes, que resulten d'un conjunt com-
plex de processos de transformació de discursos que tenen lIoc en pas-
sar deis contextos de la seva creació als de la seva reproducció. 
D'aquests processos en dóna compte el següent nivell d'analisi. 
11. Recontextualització 
Margaret Archer, en el treball crític sobre I'obra de Bernstein i Bour-
dieu, Process without Systems (1983), argumenta que en tots dos au-
tors s'ignoren el sistema educatiu com a tal i els processos de política 
educatiu que fan de mitjancers en les relacions entre sistema educatiu i 
societat. 
Tant per a Bernstein com per a Bourdieu els sistemes educatius se-
rien, segons aquesta crítica, institucions absolutament permeables "sem-
pre obertes i reflectidores de I'estructura social "(M. Archer, p.197 ). La 
crítica d' Archer, publicada aban s de l' aparició del treball On pedagogic 
Discourse de Bernstein, ens ajuda a situar el nou nivell que abrac;a la re-
flexió d'aquest; justament, les relacions de poder-coneixement de nivell 
macro que operen com a constituents del discurs pedagógic de repro-
ducció. El concepte de recontextualització dóna compte de la lógica pro-
funda d' aquestes relacions. 
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D'acord amb el model proposat en el treball esmentat, la lógica pro-
funda de les complexes i múltiples mediacions operants entre principis 
dominants i el discurs pedagógic de reproducció és la d'un procés de re-
contextua/ització a través del qual principis discursius generats en un de-
terminat context són remoguts d'aquest de manera selectiva, transfor-
mats internament per operacions de selecció i reenfocament, combinats 
amb altres provinents de camps i contextos diversos i, finalment, recons-
tituHs en un nou discurs d'acord amb les necessitats de la seva transmis-
sió i adquisició. Alió definitori del discurs pedagógic seria la manca de 
continguts propis, el fet de ser resultat d'una operació de recontextualit-
zació d'altres recursos. Quins principis discursius se seleccionen, de 
quins contextos i com es reorganitzen són processos polítics que es ju-
guen en les relacions entre i dintre de tres contextos fonamentals : 
1) El context primari o de producció de discurs , en el qual "noves" 
idees són creades, desenvolupades, canviades. És el context que dóna 
origen al camp inte/./ectua/ , en termes de Bourdieu.3 
11) El context secundarí o de representa ció de discurs , que inclou els 
quatre nivells- pre-escolar, primari, secundari i terciari- del sistema educa-
cional i que reprodueix el discurs educatiu. 
111) El context de recontextua/ització o de resituació de discursos, les 
agencies,els agents i lespractiques del qual regulen el moviment de tex-
tos/practiques del context primari de reproducció discursiva al context se-
cundari de reproducció discursiva. Al seu torn, dos camps operen dintre 
d'aquest context: a) el camp oficial de recontextualització pedagógica ( 
burocracia educacional especialitzada de l' estat, experts, inspectors, 
etc.) i b) el camp de recontextualització pedagógica que inclou les esco-
les universitaries d'educació i els seus departaments d'investigació, la 
premsa especialitzada en educació i les editorials. 
Del context de creació a la transmissió educativa tot text experimenta 
almenys dues transformacions: una en el camp de la recontextualització, 
en que la relació original del text amb d'altres és alterada i en que el text 
mateix és modificat per selecció, simplificació, condensació i elaboració; 
I'altra en el procés pedagógic que opera transformant un text ja transfor-
mat. 
D'acord amb la teoria, el discurs pedagógic o gramatica de recontex-
tualització, és a dir, una gramatica d'apropiació de discursos regida per te-
ories instruccionals, al seu torn resultat de principis de recontextualització. 
La recontextualització del discurs de la física en l' educació secundaria, 
per exemple, la transformació d'un discurs original en un altre d'imaginari, 
en que les regles de la transmissió no es poden derivar d' algun principi in-
tern a la física ni tampoc de les practiques deis qui produeixen la física. 
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Fins ara la sociologia de l' eduació s 'ha centrat en els missatges que 
transmet el dispositiu pedagogic i la forma d' aquesta sociologia queda 
fora del camp de I'analisi. És hora, sosté Bernstein, de fixar-se en les re-
gles que constitueixen aquest dispositiu: la "veu" deis sistemes educa-
tius, independent deis seus missatges. 
Una cosa decisiva d'aquesta "veu" és I'esmentada gramatica de re-
contextualització i el caracter virtual/imaginari deis discursos que pro-
dueix. 
111. Transmissió 
El tercer nivell que distingeix l' analisi correspon als contextos i les 
practiques de transmissió/adquisició a I'escola. 
D'acord amb la teoria, I'escola transmet dos ordres fonamentals i inse-
parables; per una banda, imatges de conducta, caracter i estil, un tipus 
social, un ordre moral; per una altra, I'educació busca comunicar fets, in-
formacions i procediments necessaris per a I'adquisició de la varietat 
d'habilitats específiques, requerides per una divisió social de la feina 
complexa. L' escola transmet un ordre instructiu immergit en un ordre 
moral; la producció de competencies es troba immergida en la producció 
de relacions d'ordre i identitat social. 
En el nivell 111 del model (vegeu el diagrama en I'apartat següent ) hi 
hem distingit tres dimensions constitutives de l' estructura de transmis-
sió/adquisició operant a l' escola4 : la dimensió de la selecció, transmis-
sió i avaluació de discursos (currículum, pedagogia i avaluació); la dimen-
sió de les relacions socials de I'escola (o modalitats de control ); la 
dimensió contextual-institucional de I'escola ( I'espai, els mitjans mate-
rials, els arranjaments institucionals). En totes tres dimensions el que és 
moral i el que és instruccional es troben interpenetrats; totes tres dimen-
sions exhibeixen interrelacions de determinació mútua; i, finalment, els 
límits constitutius tant deis discursos, com de les relacions entre perso-
nes i les relacions d'espai revesteixen valors, variables historicament de 
classificació i emmarcament(vegeu la secció subsegüent). La determina-
ció del codi educatiu dominant en un sistema educatiu nacional, o en 
una escola, implicara determinar la rigidesa/flexibilitat de les classifica-
cions de les diferents dimensions, i també la rigidesa/flexibilitat deis seus 
emmarcaments. 
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Per acabar, entre la família/comunitat-com a context generador deis 
esquemes mentals primaris- i I'escola hi ha també un camp de recontex-
tualització els termes constitutius d' oposició deis quals són : l' escola és 
recontextualitzada per la família/comunitat, és a dir, són els significats 
d'aquest últim poi els que transmet I'escola o, alternativament, I'escola 
recontextualitza la família/comunitat imposant-hi els seus missatges i 
codis? 
IV. Model de relacions 
El model que es presenta a continuació formalitza els elements i els 
camps de la discussió precedent. Malgrat que la totalitat en qüestió, i ca-
dascun deis seus elements, fa referencia a relacions de poder, que 
només en circumstancies molt específiques no produeixen oposició i, 
per tant, variació i el canvi, el model és facilment i erróniament interpreta-
ble com a sobredeterminista i tancat. Bernstein remarca les següents 
fonts de dinamisme en el conjunt de relacions de producció, reproducció 
i canvi del discurs pedagógic : 
1. Els principis culturals dominants fan referencia a una arena de con-
flictes ( entre i dintre de classes social s i camps ) més que no a un conjunt 
de relacions estables. 
2. Hi ha fonts potencials o actuals de conflictes, resistencia i inercia, 
entre els agents polítics i els agents administratius del camp de recontex-
tualització oficial. 
3. Hi ha fonts potencials i actuals de conflictes, resistencia i inercia, 
entre el camp de recontextualització oficial i el camp de recontextualitza-
ció pedagógica ( també hi ha fonts de conflicte, resistencia i inercia entre 
posicions diferents dintre d'aquest darrer). 
4. Hi ha fonts potencials o actuals de conflicte, resistencia i inercia 
entre el context primari d'adquisició cultural ( família,comunitat,grup de 
pares) i els principis i practiques de recontextualització de I'escola. 
5. Finalment, les transmissions poden trobar-se en la posició de no 
ser capaces de transmetre el codi desitjat de transmissió o no voler-ho fer 
( B. Bernstein, 1987). 
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prodicció ~ estat control simbólic 
princiPi~ culturals dominants =--t 
• ;:::======= camp de recontextualització oficial I discurs ~edagOpiC oficial 
NIV6LL 11: REeONTEXTUALlTZAelÓ I I camp de recont.extualització pedagogica 
!======== discun~ pedagogic de reproducció ___ _ 
ordre instructiu 
¡- ordre moral II.....-----..J 
regles discursives -regles de relacions socials - regles de contex 
( + -eH + -E) - ( + - e) ( + -E) ~spacial, institucional 
r-- (+-C)(+-E) 
currículum 
pedagogia 
avaluació modalitats de control 
NIVELL 111: TRANSMISSIÓ 1 I 
transmissors 
contextos 
especialitzats 
I 
codi pedagogic 
(+ - e) (+ - E) 
• 
alumnes 
!.....-_______ campl de recontextualització ______ '
(+-C)(+-E) 
I 
context de socialització 
primaria ( família/comunitat) 
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V. La centralitat deis conceptes. Classificació 
emmarcament 
Hem destacat al comengament la importancia, en I'obra de Bernstein, 
de l'intent d'integrar el micro i el macro. Segons el nostre parer, l'intent 
es desenvolupa a partir de la noció d'ordre, en el sentit més abstracte, 
com a sistema de límits de més a menys rigidesa, que operen tant en el 
"fora"- el que és social~ com el "dintre"- la consciencia. O'una manera fo-
namental, I'articulació··dels. diferents aspectes de l' analisi de les relacions 
entre poder, significat i corí"sciencia en el marc de les institucions educati-
ves, com també més enlla d'aquestes, es fa possible a partir d'una con-
ceptualització de límits que són bifronts, simultaniament i inextricable-
ment social s i mentals límits que, per tant, operen en els nivells macro i 
micro; o, en termes del model introdu"it, descriptibles empíricament tant 
en la de generació, com recontextualització i en la reproducció d' alió 
que, en termes de Bernstein, és la "regla de consciencia" que ha de ser 
inculcada per un sistema educatiu donat. 
"Codis de classe i les seves modalitats són gramatiques semiótiques 
que regulen I'adquisició, reproducció i legitimació de regles fonamentals 
d'exclusió, inclusió i apropiació perles quals i a través de les quals els 
subjectes són selectivament creats, situats i contraposats" (B. Ber-
nstein, 1980). 
La dialectica inicial deis codis és entre la seva generació per un ordre 
determinat de condicions diferents d' existencia (relacions de classe i 
camp) i la seva realització en practiques i textos (practiques interaccionals, 
comunicació ), i les possibilitats de variacions i canvi inherents a aquestes 
darreres. Els conceptes de classificació i emmarcament contribueixen a 
especificar els termes d'aquesta dialectica. 
Oefinirem classificació i emmarcament, en genreal, i després en relació 
amb la seva aplicació a les diferents dimensions del procés escolar i les 
seves relacions internes i externes (dintre i fora de camp "Transmissió" 
del model) 
Classificació, en l' accepció més abstracta, fa referencia al principi deis 
límits (separacions, a·illament) creats per la divisió social de la feina (de 
producció i/o reproducció) i definitori de les diferents categories de 
practiques, materials i simbóliques, i les seves interrelacions. És la sepa-
ració- a"fllament entre categories (d'agencies, agents, practiques, discur-
sos) alió que genera I'especificitat de cada categoria i la seva base més 
elemental de significat ( el significat sorgeix entre categories). Amb la va-
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riació de la qualitat deis límits ( la seva major o menor rigidesa ), canvia-
ran les relacions entre categories, el grau d'especialització i la seva iden-
titat. El manteniment i el canvi de límits pressuposa relacions de poder. 
"Qualsevol intent de canviar la classificació necessariament represen-
ta un canvi en el grau de separació entre categories, la qual cosa per ella 
mateixa provocara la restauració del principi de classificació per part deis 
encarregats de mantenir-ne la separació (reproductors, reparadors, ava-
luadors) i la restauració d'ells mateixos com a agents dominants. Perqué 
aixo es produeixi els mantenidors de la separació han de tenir poder i les 
condicions per exercitar-Io. Així, dones, separació pressuposa relacions 
de poder per a la seva creació, reproducció i legitimació" (B.Bernstein, 
1980, p. 12). 
Les relacions de poder constitueixen i reprodueixenun ordre social 
determinat no tan sois a través de la comunicació sinó primariament a tra-
vés deis silencis produ'its per les dislocacions, els intervals, els trenca-
ments, que estableixen les categories més basiques per a I'estructuració 
de la practica, i la percepció i representació de la practica. És a dir, el que 
és igual i el que és desigual; el que és alt i el que és baix; el que és sagrat 
i el que és profa; el que és rar i el que és comú; treball i joc; el que pot ser 
unit i el que s'ha de mantenir separat; en ellímit, el que és pensable i el 
que és impensable. El principi de classificació es refereix al nombre 
d'intervals i la for<;a relativa de les separacions o límits que constitueixen 
un món socialment definit i, per tant, al seu basament en relacions de 
poder. 
L'emmarcament es refereix als principis que regulen la forma de les re-
lacions socials dintre de les divisions, o trencaments, constitu"ides pel 
principi de classificació. L' emmarcament fa referencia a les regulacions 
sobre els processos comunicatius o controls sobre "qué" és possible, 
per a les diferents categories d'agents en qualsevol context d'interacció. 
Així, dones, en I'educació, I'emmarcament es refereix al principi de les re-
lacions de transmissió i adquisició, mentre que en la producció es refereix 
a les regulacions existents sobre I'acte productiu mateix com a conse-
qüéncia comunicativa d'un agent. Si el principi de classificació constitueix 
les diferents categories i les diferents practiques ( amb els seus diferents 
graus d' especificitat), l' emmarcament correspon als principis que regulen 
la realització d'aquestes categories. L'emmarcament substantiva la mo-
dalitat de control operant en qualsevol context d'interacció; descriu varia-
cions en la forma del control que s'exerceix sobre principis de comunica-
ció. El principi de l' emmarcament descriu l' extensió i la for<;a de les 
relacions públiques de la comunicació. 
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" Inherent a la classificació és la distribució del poder, inherent a 
I'emmarcament és el principi de control. 
L'estructura i relacions de classe constitueixen i regulen tant la distri-
bució del poder com els principis de control; és a dir, constitueixen i regu-
len les relacions entre categories, la forma jerarquica de la seva constitui-
ció, i regulen la realització de categories- és a dir, els principis de control" 
(B.Bernstein, 1977, pp.180-181) 
Les relacions de classe regulen les relacions entre categories (poder) 
i a través d'elles les relacions dintre de categories (control). 
Pot ajudar a clarificar els conceptes de classificació i emmarcament el 
fet de connectar la distinció entre poder i control amb l' oposició entre el 
concepte de poder de Weber, com a relacions individuals de poder ( la 
probabilitat que individus han de realitzar o no la seva voluntat contra la 
resistencia d'altres), i els conceptes objectivistes i diferents, tant de Dur-
kheim com de Marx (poder com a pressió social consensual i com a domi-
nació de classe, respectivament). El concepte de poder, tal com és defi-
nit en la teoria deis codis ( i per tant, classificació ) es lIiga a les nocions 
tant de Marx com de Durkheim sobre el poder, és a dir, a la idea del poder 
com a constraint social objectiu, i a la idea de la base de classe d'aquests 
constraints . Al mateix temps el concepte de control ( i per tant, 
d'emmarcament) és proxim al concepte Weberia de poder, és a dir, basat 
en l'individu i en la interacció. La discussió més recent del concepte de 
poder per Lukes també il.lumina sobre la nostra distinció fonamental. 
Lukes critica les definicions de poder que el restringeixen a fenomens 
de "conductes efectives" i al "paradigma de la decisió" ( en els nostres 
termes, fenomens de control, relacions d'emmarcament) i argumenta la 
necessitat de definir el poder no tan sois en termes de conductes efecti-
ves per part d'individus que prenen decisions sobre qüestions explíci-
tes, sinó fonamentalment, com un caire de sistema, produ'it per forces 
col.lectives i arranjaments socials, i regulador crucial de I'agenda política 
o, en termes més generals, els límits d'allo percebut com a possible ( en 
els nostres termes, fenomens de poder, relacions de classificació) (S. 
Lukes,1980). 
Configuracions historicament definides de relacions de classe deter-
minen estructures particulars de poder i control, que generen formes dis-
tintives de classificació i emmarcament que defineixen el caracter de les 
relacions socials i formes de comunicació. Formes de comunicació, en la 
teoria, modelen estructures mentals, encara que no pas en un sentit 
final. 
Aspectes de classificació en un sistema educatiu defineixen el signifi-
cat social basic de les se ves transmissions de coneixement, les caracte-
rístiques de la seva organització interna i les seves relacions socials, i 
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~ també les seves vinculacions amb altres agencies dintre del camp del 
u control simbólic o fora. D'aquesta manera, pel que fa al coneixement o, 
; en general, discursos, la classificació es refereix a la rigidesa deis límits o 
:;¡ a la separació entre el coneixement que imparteix l' escola i el coneixe-
';: U ment no educacional. També es refereix al grau de rigidesa de les separa-
cions entre els diferents continguts ( materies del currículum) transmesos 
per l' escola. Aspectes classificatoris fonamentals de l' estructura organit-
zadora d'un sistema educatiu són les separacions o encasellaments deis 
seus diferents nivells i modalitats (educació primaria, secundaria, terciaria; 
humanística, científica; vocacional no vocacional, etc.) i entre els dife-
rents agents (professors/es, alumnes, administradors). 
Principis de classificació rígids poden crear separacions nítides i fortes 
entre, per exemple, coneixement escolar i coneixement no escolar, 
entre diferents rams del currículum, entre nivells de jerarquies d'agents, 
entre practiques, entre identitats i competencies específiques i entre el 
subcamp de I'eduació i la producció. No cal, certament, que totes les rela-
cions i practiques esmentades se subjectin al mateix principi de classifica-
ció rígida. Alternativament, principis de classificació flexible reduiran les 
separacions entre les categories esmentades i, per tant, el grau d' espe-
cialització. 
En I'analisi d'un sistema educatiu, I'emmarcament descriu la forma del 
context comunicatiu o el conjunt de les relacions de transmissió-
adquisició. Variacions en l' emmarcament corresponen a regulacions rígi-
des o flexibles (fortes o debils) sobre que, quan, on i com del procés de 
transmissió-adquisició. El principi d' emmarcament regula la selecció, 
I'organització, el ritme, els criteris de la transmissió escolar, i també la pos-
tura, la posició i la vestimenta deis comunicants. Regula, en general, la 
practica pedagógica, incloent-hi els aspectes espacials o de local. Alla on 
I'emmarcament és rígid, per exemple, hi haura un límit fort entre el que es 
pot transmetre: la transmissió seguira regles explícites de seqüencia i 
I'alumne posseira escas control sobre que, com quan i on del seu apre-
nentatge. Un emmarcament flexible o débil crea límits borrosos o separa-
cions obertes, permeables, entre el que és i no és comunicable a 
l' escola, també significa que el procés de transmissió tendira a seguir re-
gles de seqüéncia implícites i que a I'alumne se li concedira un control 
més gran sobre la selecció, I'organització i el ritme del que ell o ella apren 
i sobre la seva postura, posició i vestimenta (B.Bernstein, 1980). 
Des de la perspectiva deis codis el nucli essencial de la reproducció 
cultural no radica en I'estructura de rols o els continguts específics que 
són transmesos en la família, la feina o I'educació, sinó en relacions de 
classificació i de socialització. La inculcació o incorporació individual deis 
principis de I'ordre social no resulta d'un conjunt especialitzat de practi-
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ques i missatges SinO, més aviat, de la totalitat deis processos 
d' exploració deis límits que constitueixen les jerarquies i estructuracions 
fonamentals de l' experiencia ( classificació ) i les formes en que aquestes 
estructuracions són comunicades i viscudes en les realitzacions intrínse-
ques a la practica (emmarcament). El nucli de la reproducció cultural és 
definit per allo que és tacticament incorporat per I'individu. El que és in-
corporat en el cas de l' escola són els esquemes classificatoris que els 
subjectes adquireixen imperceptiblement en el procés quotidia 
d'experimentar I'ordre de les transmissions (jerarquia deis rams); I'ordre 
de les relacions socials (jerarquia de les categories socials); I'órdre de les 
regles que regulen l' espai, el temps i les practiques ( regulació sobre ob-
jectes i la seva distribució, la seqüencia i el ritme de la transmissió discur-
siva). 
El procés educatiu actua sobre la incorporació del que és social, la 
transformació deis límits objectius d'un ordre social en límits i esquemes 
classificatoris incorporats; la transformació de categories materials i socials 
en categories mentals. La reproducció social d'un ordre s'aconsegueix, 
de manera crítica, a través de la seva reproducció cultural. 
Notes 
(1) També poden ser determinats subcamps en els camps de la producció i 
l' estat.A On Pedagogic Discourse, Bernstein especifica diferents posicions 
del camp de control/simbolic d'acord amb les distincions públic/privat i con-
trol de recursos (físics o discursius) i ubicació de camp, i troba que hi ha 
casos de traspassos entre els camps tant en termes d 'institucions com 
d'agéncies. Cfr. versió 87, pago 39. Amb tot, aixo no disminuiria la validesa 
de la distinció basica entre camps. 
(2) Aquesta és la tesi central de La Distinction , on el "camp de control simbolic" 
de Bernstein és "camp de la cultura". Bourdieu demostra l' estructura en 
quiasma de la classe dominant i la classe mitjana respecte a I'art, estils de 
vida i ideologia política. 
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(3) Bernstein refereix el seu model als sistemes educatius europeus. Des del 
context lIatinoamerica o de qualsevol societat depenent, és important de 
considerar que components claus del context primari tendeixen a estar fora 
del país i que la recontextualització en aquestes societats en general implica 
dimensions internacionals. 
(4) El model es refereix al presentat per Bernstein a On Pedagogic Oiscourse , 
amb lIeugeres variacions formals. El que a I'original apareix com un set de re-
lacions entre temps-comunicació/organització-espai, ho hem especificat en 
les distincions, que ens semblen més facilment contrastables empíricament, 
regles discursives-regles de relacions socials, regles de context (espacial, 
institucional). 
En els nivells I i II del model, hem ignorat les relacions, que Bernstein con-
ceptualitza i discuteix, entre conceptes primaris i el camp de recontextualit-
zació pedagógica. Cfr. B. Bernstein, On Pedagogic Oiscourse, op. cit., pago 
49a. 
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tación general de las tation générale des of the main categories (1) 3 principales categorías principales catégories of this last decade 's (1) 
del trabajo bersteiniano du travail bersteinien bernsteinian work is a 
de la última década. de cette derniere dé- made here. From the 1/1 
Partiendo del concepto cade. A partir du con- concept of field,as in- iñ° 
-de campo, tal y como cept de champ, tel qu 'il troduced by Bourdieu (1) 3 fuera introducido por fut introduit par Bour- and used by Bernstein, (1) 
Bourdieu y utilizado por dieu et utilisé par Bern- distinguishing the pro- 1/1 (1) 
Bernstein, distinguien- stein, distinguant le duction field, the sym- c. e 
do el campo de la pro- champ de la produc- bolical control one ( the o Il) 
ducción,el del control tion, celui du controle field of culture ) and 
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simbólico (campo de la symbolique (champ de the State one ( the field !'I 
cultura), y el del Esta- la culture) et celui de of politics ), the notion 
do ( o de la política ), se rEtat (deJa politique), of re-contextualization 
pasa revista a la no- la notion de recontex- is being reviewed, as 
ción de recontextuali- tualisation ainsi que well as its variations in 
zación, así como a sus ses variantes dans la the relation family/ 
variantes en la relación relation famille/école school. A global model 
familia/escuela. Un mo- sont passées en re- of the relations be-
delo global de las rela- vue. Un modele global tween all the concepts 
ciones entre todos los des relations entre used is proposed here. 
conceptos utilizados tous les concepts utiJi- The second part of the 
es propuesto. La se- sés est proposé. La article insists on the 
gunda parte del artículo seconde partie de importance of the con-
insiste en la importan- rarticle insiste sur cepts of classification 
cia de los conceptos rimportance des con- and framework as me-
de clasificación y en- cepts de classement et diatory concepts be-
marque, como concep- d'encadrement, come tween the micro le veis 
tos mediadores entre concepts médiateurs of the analysis and the 
los niveles micro y entre les niveaux micro macro ones. 
macro de análisis. et macro de ranalyse. 
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